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The Spread of Large Ball Table Tennis in the Northern Miyazaki Prefecture and Raised 




　The author, who played table tennis in middle and high school and continues to play to date, has been 
teaching regional large ball table tennis (LBT) to middle-aged and elderly individuals as part of regional 
contribution activities. In 2018, with the introduction of a school’s “regional revitalization expenses,” 
efforts were made to spread LBT. This paper reports and discusses that experience. Created in Japan, 
LBT uses specifically devised equipment (balls, nets, and rackets) so that even beginners can continue to 
rally, and the sport is popular among the middle-aged and elderly population. The paper begins with a 
general explanation of LBT as well as an overview of dissemination activities, introduces 
intergenerational exchanges with LBT as the main event, and examines the introduction of LBT as a 
special and extracurricular activity in school education.
Key words ：Middle-aged and Elderly Population, Rise in QOL, Lifelong Learning, Large Ball Table Tennis, 
Special Activities/Extracurricular activities
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は上昇しており、2015 年度には約 42 兆 3,644 億円、前
年度の 40 兆 8,071 億円に比べ 1 兆 5,573 億円、3.8％の
増加となっている。また、人口一人当たりの国民医療費















































































































































































































































の卓球で用いられるのは世界標準の 40mm 球で 2.7 グラ
ムだが、LBT のボールは 44mm 球と大きいにもかかわ




































































































































中なのが LBT である。世界標準の 40mm 球に比べて














数十年の歴史を持つ H 市の「T 卓球クラブ」及び同時
期に建設された「T 卓球場」である。この卓球場には県






























































































































































































本取り組みは 2018 年 10 月 14 日（日曜）及び 2019 年 3






営する E さんである。E さんは速やかにご自身の友人















下さった。皆の努力の甲斐あって、当日は 7 ～ 8 名の生
徒さんたちに加え、世代間交流の趣旨に賛同してくれた
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